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UNA CARTA DE LLOREN~ VILLALONGA 
A RICARD SALVAT 
Ciutat, 8-12-1970 
Senyor Ricard Salvat 
Barcelona. 
Estimat amic: Acabo de rebre la seva d'ahi1: Li contesto a l'acte i no m'ho agra-
eixi. Jo estic menys ocupat que voste. És el pl'ivilegi deIs anys, ten ir ja poques feines. 
Encantat de que treballi en el Beam i, ni cal dir-ho, que es dediqui al teatre 
Nacional. 
SoIs unavegada he parlat amb Terenci Moix. Érem a Binissalem i s'abalam;a 
a una calaixera on hi ha la cel·la d'una monja de clausura, amb el seu llit pobre, el 
Sant Crist, etc. Només entra1~ aixo és el que veié. Després conversarem. M'explica 
l'obra que anava fent -complicada, estranya, fosca i encisadora-. A un moment féu 
un silenci i digué: "¿M'ha compres?" "Ni una paraula", vaig replicar. Riguérem. 
Ens havíem compres. 
Li adjunto uns sonets pel "christmas". Faci amb ells el que vulgui. ¿La meva 
visió del que per mi és el teatre? Pero jo sóc un analfabet en la materia! Voldria com-
plaure'l, cregui'm, pero per al teatre es necessiten valors intui'tius, d'imaginació, als 
qual no arriba de vegades l'autor de l'obra. En El Tartuffe, per exermple, hi ha una 
escena que jo tmbava detestable. Orgon, després d'una absencia, demana a Dorine, la 
serventa fidel, noves de la casa. Ella li explica que la seva senyora ha estat malalta, 
pero Orgon, fanatitzat pel seu amic Tartuffe, que s 'esta fent l'amo de la casa, soIs pen-
sa en aquest: 
- Et Tartuffe? 
Cinc vegades Dorine tracta d'explicar-li la malaltia de la senyora i cinc vega-
des ellla interromp: 
- Et Tartuffe? 
Inverosímil, vaig pensar. Barmer. És acusar massa les tintes ... 
Doncs el director salva l'escena: Tartuffe, assegut a la taula, esta fullejant els 
papers rebuts durant la seva absencia, mentre Dorine, dolguda per la indiferencia del 
senyor, tracta d'agreujar 1 'enfermedad que patí la senyora. Sense escoltar-la gaire, ni 
tampoc prendre molt seriosament els papers que examina, Orgon deixa exteriotitzar 
el seu subconscient: 
- Et Tartuffe? 
L'escena no resulta gens forfada. Ara bé: se n'adonava Moliere que s'havia 
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de representar així? A cap de les edicions que canee no he vist ninguna anotació que 
ha indiqui. La cosa sortí perfecta no gracies a Moliere, sinó al director d'escena. 
Contrariament, el final fracassa no per culpa de Moliere, sinó del director. D01"ine, ja 
empipada, exclama que tot va bé: 
... Et ja vais a Madame annoncer par avance 
La part que vous prenez a sa convalescence. 
Moliere no posa tampoc cap anotació, pero és evident que aquests dos alexan-
drins es ten en de dir en veu baixa i amb ironia. Dones D01"ine els digué cridant, per 
accentuar la cosa; i el públic, no gaire fi, rigué amb la boca badada. Lo millor de l'es-
cena s'havia perdut. 
Ara se m 'acorre si aixo que li he explicat podria ésser el que voste em dema-
nava. No ho sé. En tot cas, cree que és una explicació que en lloc de donar llum dóna 
fumo Voste faci el que vulgui. O aprofiti els versos, o "aixo", o no aprofiti res. Vegi 
solament la meva bona voluntat i la gratitud per la benevolencia amb que cuira el 
Bearn i la M. de D. 
Cordialment 
Llorenq Villalonga 
CONSELLS A GARCENDA DE PROEN(:A 
Garcenda de Proenqa, senyora de Robines 
i del cor de Milendo, ton espos i ton duc 
i de Rosendo, patge, i de Flaviano, eunuc 
que et porta creus de Malta i randes de Malines; 
quan el vicari jove t'invita a jugar al truc 
no oblides, oh princesa, que té les mans molt fines 
per assolir els peixos dintre de les piscines 
i fregar escots de dama amb un aire poruc. 
Pensa, dones, en Rosendo, en el gentil Rosendo 
i en Flaviano, discret, i en el COI' de Milendo, 
ton espos estimat, i en el rabí també 
que té un caramull d'unces, diuen, a davall terra 
i en l'altre, que té perles i diamants dins la gerra. 
Abans d'un sacrilegi, Garcenda, pensa-hi bé. 
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A LA PARROQUIA DE STA. MARIA DEL CAMÍ, 
FRUIT DELICAT DEL SEGLE DE L'IL·LUSTRACIÓ. 
Parroquia de Santa Maria 
edificada en el Set-cents, 
qua n la pau es torna alegria 
per l'equilibri de les gents; 
Elegancia i cortesania, 
. daurats i marbres escaients 
d'un segle de Filosofia 
sempre a mesura deIs creients; 
savi conjunt d'or i d'ivori 
dintre d'un buc de blanc discret 
ja matisat per anys d'histori 
concebut, com cal, d'un seul get: 
Buffon n 'hauria fet memo1"Í 
en son Discours net i parfet. 
LLOREN<; VILLALONGA 
EL RAPTE 
A més de cent per hora, ironia lleugera 
tapiceria malva, femenina, elegant. 
El cotxe era felí. En rapida carrera 
embogit, el paisatge fugia al seu davant. 
L'heroi i l'estimada per vegada primera 
acaben de besar-se. Valen rompre l'encant ... ? 
A més de cent per hora, ironia darrera: 
valen, sembla, aplegar Eternitat i Instant. 
Contra una vella alzina han topat. Flamarades 
i fe1Tes retor9ats. General estropicio 
EIs amants han finito Ca res ensangrimades, 
baques mudes acusen potser un maleficio 
Entre tristes despulles, dues mans enlla9ades 
donaven testimoni d'aquell bell sacrificio 
NOTA DEL CORRECTOR 
Hem mantingut l' ortografia i ellexic originals d' aquestes cartes pel seu valor documental. 
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